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Тиофен является привлекательным пятичленным гетероциклом, 
производные которого находят широкое применение в медицине и в химии 
материалов [1, 2]. Хотя тиофен, битиофены и дитиенотиофены сами по себе не 
проявляют флуоресценции или обладают слабой флуоресценцией, но, благодаря 
ароматичности этого гетероцикла, он часто используется в качестве π-линкера, 
который улучшает такие свойства, как гиперполяризуемость пуш-пульных 
систем, и широко применяется для дизайна новых флуоресцентных соединений 
[3, 4]. 
Классические подходы к синтезу замещенных тиофенов основаны (1) на 
конструировании гетероциклического остова и последующей 
функционализации тиофенового кольца или (2) на реакциях конденсации, 
которые непосредственно дают полифункционализированные тиофены. Следует 
отметить, что поэтапная модификация тиофенового ядра часто является 
длительным и многоступенчатым процессом.  
Ранее мы разработали новый метод синтеза функционализированных 
тиенотриазолов 1 двухступенчатой трансформацией арилгидразоно-
тиоацетамидов в реакции с α-галогенокетонами и последующую окислительную 
циклизацию образующихся 3-амино-4-(4-арилазо)тиофен-2-ил]метаноатов в 
присутствии Cu(OAс)2 [5].  
Полученные бициклические соединения существуют в виде цвиттер-
ионов, стабильность которых обеспечивается особым электронным состоянием, 
в котором в распределении зарядов могут участвовать различные комбинации 






Мы изучили спектры поглощения и эмиссии четырех 1H-тиено-1,2,3-
триазолий-олатов 1 и показали, что эти соединения являются новым классом 
ярких оранжевых и красно-оранжевых флуоресцентных красителей. 
Полученные соединения продемонстрировали хорошие оптические свойства, 
включая интенсивную абсорбцию и эмиссию с максимумом в области 574–
596 нм и квантовым выходом 17.2–25.9 %. 
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